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Ante Cikojcvić 
Općenarodna obrana i društvena samozaštim konstitut..ivni su elemen-
ti društvenog sus tava i ujedno komplementarni dijduvi jedinstvenog 
obram beno-zaštitnog sistema SFRJ, š to je utv1·dc.;uu ustavnim i zakonskim 
sistemima, kongresnim i drugim dokumentima. One su znanosti interdis-
ciplinarnog karaktera i predstavljaju si:.Lcmati7.iranu i organiziranu sumu 
znanja o objektivnoj realnosti, do kuje . e do~lo s\·jesnom primjt:nom 
znan~tvenih metoda u određenom \Temenskom intervalu. Rc.tuJtati tih is-
lražh·anja su spoznaje, a prouča\·aju se, kako odreduje Zakon o narodnoj 
obrani SFRJ, u članu 180 -- »... u ok."Vi ru redovnog školovanja u ško-
lama svih vrsta i s tupnjeva ... «- i na taj se na~in, uz osta le, studenti os· 
posobljavaju z.a obranu i zaštitu. 
U sustavu osposobljavanja posebna pažnja posvećena je omladini, jer 
ona ima relevantnu ulogu u drušrvu. U Rezoluciji X kongresa SKJ isličc 
se da »ak"timo učešće radnih ljudi i gradana u obrani i samozašLiLi upot-
punja\·a njihova pra\a i drušh·eni položaje. Da bi s tudenti mogli ostvariti 
svoja ustavna i zakonska pra\·a , nužno je da se obrazu j u i osposobljavaju 
u miru za potrebe ubrane i zaštite u svim u vjetima. 
Polazeći ou li h osnova, namj era flam je istražiti mo tive.; , poticaje u 
učenju saddaja i7. međunarodnil1 političkih odnosa i ncsvrstannsti u na-
stavi prctlrneta Općenarodna obrana i dn•~tvena samozaštita SFRJ . Empi-
rijska istra7.ivanja pokazala su da su razlike u moLivaciji ,.;~e odlučujuće 
za studiranje nego razlike u nadarenosti studenata. 
Da bismo sagledali mjesto, ulogu i angalinmje studentske omlatlinc 
u općena1·odnoj ubran i i dnlŠhlenoj samo.taštiti pri proučavnnju sadri.aja 
iz međlmarodnih političkih odnosa i ncsvrs lavanja , bilo je potreb nu i7.vršiti 
opsežna istraživanja sa studentskom populacijom. 
Izvori problema istraživauja aktualne moLi\ acije studentske popula-
cije jesu nagovori i savjeto\unja na tavnika predmeta o temi »Učenje 
programskih sadržaja•, koji nisu do,·eli do rješavanja mnogih piLanja, ne-
go su pružili mogućnost njiho,·a uoćayanja. Slična istraživanja it.vršena 
su u dntgim znanstvenim područjima, čije rc7.Ultate dovodimo u vezu u 
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vet·ifikaci jskom dijelu ovoga rada. Poka7.aLclji prijašnjih ispili vanja govor~ 
<la se veĆi i trajniji pm:itivni efekti javljaju u studenata s uaglašenijom 
unutrašnjom mulivacijom. 
Pn•o U.pith·anje moth·ira.oosti studenata izu:;eno je pomoću anketnog 
upitnika sa slučajno odabranom grupom studenala u ožujku 1979. godine. 
Ponovljeno je i!-pili,·anje morivira.oosti studenata u prosincu iste godine 
:s reprezentativnim uzorkom od 10 pu:.lo studenata Svcul:ilista. Ispitivanje 
~Luucnata radi i . traži van ja pojedinih oblika odgoja, obrazovanja i ospo-
sobljavanja za općenaro<hl u obranu i društvenu samoz<~štitu, s posebnim 
osvrtom ua značenje programskih sadržaja i.t. međunarodnih političkih 
odnosa i ncsvrsll:n-aoja, obavljeno je na isti način u siječnju 1980. gotline. 
U ispitivanjima studenata slulili smo se anketnim upilnikom s3Stav-
ljenirn od više pitanja zatvorenog tipa, ~to je omogućilo n.ijan~irano odgo-
varanje: od najpozilivnijeg. preko manje po~itivnog i neutralnog do <.Ije· 
lumičnog i posve negativnog odgovort~. Taku jl: primijenj ena merocit~ slu-
čajnog uzorka, nastojalo se dn bude podjc<.lnak broj studentica i s tude-
nata. Druge pO\Tatne varijable nisu naglaša,·ane pri u<.labiranju ispitanika. 
Dobiveni re7ultati imaju interdi..l.ciplinarna obilježja jer su u ,·e-zi s 
pedagogijom, andragugijom, didaktiknm, metodikom, sociologijom i dru-
gim znanstYenonastavnim područjima. Mi stavljamo težište na društ,·eno 
područje, i Lo: 
- da bismo bolje oqmniziroli obrazovanje, brže i potpunije rjcša,·ali 
aktualne pr-.J..tične probleme i osn·arili društvene i odgojno-obrazm ue ci-
ljeve predmeta 
- da bismo sagledali mogućnosti pruut:a\anja programskih sa<.lt.laja, 
stupanj US\'Ojenih znauja i njihovu primjenu u svakodnevnom 7ivotu i 
n:tdu. 
Potrebno je napomcuuli da smo tim istra~ivanjcm nastojali sagledali 
stupanj korisnosti i efikasnul>li pojedinih oblika u post.Uanju odgojno-
-obr.uO\nih i drugih dru trenih cilje\a, te uhTditi takrore kuji imaju bitan 
mjecaj na tu problematik-u. 
U tablici l. prikazana je l-ivotna dob i spol anketiranih u postocima 
Tablica 1. 
Spol 
Zivotna dob ispitanika [u postotku) 
Ukupno 
18 g . 19 g. 20 g 21 g . 22 g. i više 1 
M 2 8 12 14 6 14 56 
2 2 8 8 12 6 8 44 
ukupno 4 16 20 26 12 22 100 
Podaci iz lablice l. odnoc;e sc na ispitanike koji su ankeliran.i u ožujku 
1979. godine. Zanimljivo je kretanje .li\otne dobi anketiranih godinu dana 
kasnije, što prikazuje tablica 2. 
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Tablica 2. 
Anketirani 
2ivotna doo Ispitani ka (u postotku) l Ukupno 
18 g. 19 g. 20 g. 21 g. 22 y . više 
Ill 1979 4 16 20 26 12 22 100 
Xli 1979. G.1 30.9 21.0 19,5 16.5 6 100 
l 1980. 5.6 31 ,4 30.2 15 ,5 15,7 2 ,5 100 
Ts pitiYanjem u ožujku 1979. godine obulnaćcno je S20 studenata, ou 
kojih je 22 posto imalu više od 22 godine, a u sljedeća d\·a ispitivanja 
sudjelovalo je 585 sludenata. Vidljivo je ua se dobna granica zna lno 
smanj ila. 
Tablica 3. 
Socijalno porijekJo i članstvo anketirana studentske omladine (u postotku) 
Socijalno pori jeklo Clanstvo u DPO 
.J:: ·:; ·- l1l o e:.., 
0 <1)11) .:.< o •O e: e: •~ e o ·e: ~ ~ a.- e> -"' ..., :JeD-o >O Q) >O ~ >O ...::L_.::C j -e .e ..., z ::> lije;; ..... ~ m o ..., a: =>O 'O j Ci tl) (/) ~ (/) -2t Spol ~ ~ "' o Cf) (/) (/) 
M56 19 :.!2 8 7 41 4 2 9 
l 44 20 16 6 2 31 4 o 9 
Ill 1979. g. 39 38 14 9 72 8 2 10 
Ukupno: Xli 1979. g. 54,3 24.7 12,4 0,6 97,7 18.9 5.2 3 .3 
l 1980. g. 56,9 24.4 7.8 10.8 80.0 20,4 8.5 10.8 
Preu,·idjeli smo da ,·arijable navedene u 1Jihlici 3. utječu na moli,·a-
cij u i angažiranje studentske populacije u prouč~wanju sadržaja u među­
narodnih političkih odnosa i uc:.vrstaYanj;~. Prema rezultatima anketa, po-
kazatelji socijalnog por ijekla i pripadnosti društveno-političkim organiza-
cijama promjenjive s u l<a lcgurije. U ožujku 1979. godine biJu je 18 posto 
s tudenata koji nisu bili ni u j ed'1oj druš tveno-poliLii;kuj organinciji, a 
na kraju godiue taj broj je še t puta munji R azloge luga treba tražiti u 
pojačanoj <.lruš tveno-političkoj aktivnosti organilaeija s obzirom na pogor-
šane međunarodne odnose. 
Početkom 1980. godine od anketiranih s tudenata koji ni-.u člano,·i SKJ 
njih 28,3 posto želi biti primljeno u SK, dok 21 ,3 pusto studenata iz iste 
-"kupine nema namjere pristupiti u članstvo. 
Zanimljivi s u poua~,;i iz tablice 4. iz ko,iih jt: vidljivo da je više od pu-
lovke ispitanika imalu odličan uspjeh iz prc<.lmeta obrane i zaštite u sred-
njoj školi, dok ih j e s odličnim uspjehom položilo za\-ršni ispit u 197i:. 
godini 12 post.o, a u 1979. mnogo više - 39,6 pos to. 
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Ovakvi podaci navode na razmišljanja i potrebu odgovora na pitanja, 
što je samo djelomično pr<.:dmeL ovog rada. 
Tablica 4. 
Uspjeh ispitanika na zavr!nom ispitu iz predmeta obrana i zaštita u Sl'ednjoj !koJI 
(u postotku) 
--~----------~-
Uspjeh no završnom Uspjeh iz predmeta 
Ocjene Godina Ispi tu u srednjoj obrana l zaštita u 
školi srednjoj školi 
odličan 1978. 12.00/o 51.0% 
1979. 39.f1J/o 53,2% 
vrlo dobar 1978. 32,00/o 27,0°/o 
1979. 36,6% 34,3°/o 
du bar 1978. 42,0% 16,0% 
1979. 21.5% 12,3% 
dovoljan 1978. 14,0% 6,0% 
1979. 1 ,SO/o 0.2% 
Ispiti\'anjem smo nastojali doznati relevantne pa1·ametre koji pusrcd-
no utječu na rezultate odgojnu-obrazovnog procesa i osposobljavanja za 
općenarodnu obnmu , s tim u vezi i na rezultate proučavanja sadržaja iz 
međunarodnih političkih odnosa i nesvrstavanja. 
Upitali srnu studente da li čitaju dne\'llU štampu. Prema rezultatima 
ankete, dne\'Du šlampu, odnosno najmanje jedan list, uvijek i često čita 
86,9 posto studenata. a radio ili televizijski dne\'llik prati ih 73,4 posto. 
Prema anketi, što je vidljivo iz tablice 5, mnugo manji broj studenata 
prati emisije iz vanjskopoliLičkog programa. Podatak olje zabrinjavajući 
kad uzmemo u ubzu· sve okolnosti: ubjl.:ktivne - posehno kvalitetu emisi-
ja, i subjektivne - u kojima studenti rade i žive. Mnogo holji rezultati 
dobi\'cni ~u u analizi interesa za napise u štampi iz medunarodnih politič­
kilt odnosa i ncsvrstavanja. Trećina studenata uvijek s velikim interesom 
čiLa navedene o;addajc, više od polovice studenata pročita ih kad na njih 
naiđu, a 11,1 posto studenata pročita ih, iako ih ne zanimaju. Samo 6,2 
pul:>tO studenata ne intcr<.:siraju ti napisi i nikada ih ne čitaju. 
Tablica s. 
Studcnlska omladina Uvijek Cesto Ponekad Nikada 
ćlta dnevnu šlampu 48,3% 38,6% 10,2% 2 ,9°n 
prati TV radio ili dnevnik 21,3% 52,1% 26,3% 0.3 % 
proti vanjskopolitičke emisije 3,3°/v 35,1% 54,3% 7.3 % 
Studenti članm; drušl\eno-političkih organizaciJa čitaju i prate sadr-
ta je iz međunarodnih polili čkih odnosa i ne~wrstanillja u ,·ećem pos to t lm 
od onih kojl nisu uključeni u člatJJ>l\O. Interesantan je podatak da studemj 
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i;iji ~"U roditelji članovi SKJ čitaju dnevnu šLawpu i prate televizijski ili 
radio dnevnik u većl!m postotku od osta lih. Naime, 27,6 posto očeva stu-
denata članovi su SKJ . dok je samo 6,1 posto majki u članstvu. 
Važno je na\"'esti mišljenje spliL'>kih rudenata o objektivnosti naše 
~tampl!, radija i televizije, jer sred tva informinrnja ćesto utječu na po-
glede, opredjeljenja, :.taYove i postupke studenara prema napisima i emi-
sijama sa sadriajima iz međunarodnih političkih odnosa i nesvrstavanja. 
Višt: ud jedne trećine s tudenata mis li da naša š tampa, radio i televizija 
prcšucuju osjelljive informacije, što, svakako, upućuje na kritički odnos 
pr~rua objektl\nOj ~h·amosti. I pak, 44,2 posro srudenata matra da je 
inJormiranjc uglavnom objektivnu. Petina ispitanika ima povjerenje u na· 
ša javna redstva infor·misanja jer smatra da objektivno prenose sadrlaje 
iz međunarodnjJ:l političkih odnosa i naše s uvremene stvarnosti. 
Poznato je da sc sadržaji o suHcmenoj stvarnosti u zemlji i ~wijetu 
će5to interpretiraju, prepričavaju i daju im se ocjene. Tu potvrđuju dobi-
\Clli rezultati u anketi. Kad smo tudentima na\cli da se u njiho,•oj pu-
rodici često vode razgovori o različitim pilanjima i upitali ih da li Je 
tema diskusija o međunarodnim odnosima vrlo česta, povremena ili neza-
s tupljcna, dohili smo zanimljive udgovore. Samo 5,9 posto Mudenata iz-
javljuje ela se nikada u njihovoj obitelji o to1uc ne ra7go,·ara, 82.4 pustu 
kale da sc o tome povremeno priča, ovisno o . iruaciji, konfliktima i dru-
g im događajima koji su na dneYnom redu c;redstava javnog informi anja. 
a 10,7 posto t\7di da je tema o suvremenom S\ ijetu i odnosima u njemu 
1lo ćesr a u diskusijama njihove obitelji. 
Diskutabilni s u ouguvorl na pitanje: jeste li s lušali :.adr/.aje iz medu-
namdnih politii:kih odnosa i nesvrstavanja na prcda\•anjima drugih na-
5tavnih prcdmt>ta, osim predmeta općenarodna ubrana i dnbt\cna samo-
.ta:.lita SHU? Studenti s,·euC'i lišta u Splilu, njih 40.1 posto, !;tu i7.nenađujc, 
navode da te saddaje nisu slušali u drubrim predmetima, dok 50,1$ posto 
tvrcli suprotnu, navodeći samo predmete: političku ekunomi ju, marksizam, 
povijest i pravo. Ovdje b i, svakako, trebalo bili navedeno još desetak ko-
le~ja koji imaju dodirne točke s ovom problematikom, a koja je inkoqx>-
rirana u njiho\'e pwgramske sadržaje. 
Ohrabruju podaci da su teme razgovora studenata u sloboduu vrijeme 
vrlo raznovrsne te da sadrže ozbiljna pitanja. Naime, 33,7 pos lu sturlenata 
sma tra da se u njihovu druš lvu u s lobodno vrijeme razgovara o suvreme-
nim llll!đunarodniro zbivanjima, 29,9 pusto studennta uavodi da su teme 
di!>kusija sunemcna društvena problematika, 15,4 posto studenata razgo 
\'ara o nasla\; i nastavnicima, a za oko 58 poslu teme su obićni svakodnev-
ni problemi. Razgovori o politici nesvrsta\·anja, osim što omogućuju zbli-
žawmje i razmjenu mgJjenja i znanja, utvrđuju uvjerenja da je ne.'wrsta· 
nosr jedina alternativa našeg vanjskopolitičkog pooa.'ianja. Tako Jl ,R po-
:.tu studenata smatra da njihove kolege potpuno prihvaćaju principe mi-
rolj ubh·e akthrne kocgzi. tencije i u skladu s njima sc ponašaju, ali \clikoj 
Yećini, tj. 82.8 posto studena ta nije po.mato da njiho\'c kolege ne p1 ihva· 
ćaju navedene principe. Iz tih podataka proistječe da s u studenti kriLični , 
a li i da :;e međusobno nepuznaju dobro. Skupina od 6 posto slutlcnata 
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navo<.li da ima oni h koji ne prihvaćaju navedene princi.pe. ismo mogli 
utvrditi kolild je broj takvih s tudenata, no on je sigurno malen, š to pot,·r-
đuju ostali pokazatelji o,·e ankete. 
Neki nasta\ nici imaju negali\an stav prema politici nesno;ra\'ania, t\T· 
t!i 15,5 pos to splitskih s tudenata. U usporedbi s prijašnj im podacima, nlu-
že se zaključiti da stut!en li u većoj mjeri prihvaćaju poliliku nesvrstavanja 
i bolje je poL.naju od nekih nastavnika. Koliki je broj tahih uastaYnik<. 
nije nam poznatu, nili je bilo moguće ovdje istnuiti. Druga c;kupina stu 
dena ta, njih 25,6 posto, navodi da s\ i nastavnici kuji im predaju imaju 
pozitivne ~lavove, dok velikom broju, 47,7 posto, ta problematika nije 
poznota. 
U primjerima ut\'l'divanja utjecaja učenja na ~taYove i ponašanja ni-
smo se koristili dovolj nim brojem indikatora. Ni sada pouzdano ne moit:-
mo zaključili o polit ičkim !>lavovima mladih, jer smo e po:"lui.ili samo 
jednim indikalorom u pitanju: Kakva je vaznost SKJ za našu vanj:.ku po 
Jitiku? Kada promatramo dobivene ot!guvore u tol l'llu, 'idimo da studenti 
pridl'lju ,cJiku važnosr Savc~u komunista za našu vanjc;ku politiku nes,·rsta-
,·auja, jer 90,5 posto sh1denala :.matra da je velikn i ,·rio velika. Mala sl-tl-
pina od 6.9 poc;w !>ludenata smatra da je važnost u:"rednja, a amo 2,9 po 
sto studenata ocjenjuje da je uloga SKJ u našoj vanjskoj politici mala ;ti 
nika kva. 
Studenti člano,·i SKJ i studenti č i ji su roditelji uključeni u čl<ln'\l\ o 
::.matraju da je 'ažnos t SKJ n lo Ye lika. Slil:uc rezultate dobili smo od 
studcoatc:1 koji nisu članovi SKJ, već samo S OJ. Slabe ocjene uloge SKJ 
ua našu vanjsku poli tiku daje dio studenata koj1 ne pripadaju nijednoj 
društveno-političkoj organizaciji. Ukupni put!aci srednje, male i nikal-.\·c 
uloge SKJ na n~u \"anjsku politiku od 9,8 posto :" tudenata p odudaraju se 
s podu tkom od 10,7 posto studenata koji su u anketi davali udjek negati' ne 
odgovore. 
Takvi rezultati ocjene važnosti SKJ djelomičnu su posljedica toga štu 
sc na saslancima organizacij e SK i SSO fakulte ta nikada ue raspravlja niti 
govori o prohlematici iz međuna rodnih odnosa i nesvrstavan ja, što hTdi 
23,6 po:.tu studena ra. Oko petina studenala ujavlj uje da je ta problema-
tika predmet ciis!..-usija. dok 21.3 posto studenala navodi da ne znaju da li 
se o tome govori na sastancima organizacija fakullt:La. 
Navt'deni pokazatelji višestruko su posl.u'-ili pri analizi uloge s tudent-
ske! motivacije i uvelike pridonijeli da se potpunije ras \i jetli Lormulit ani 
problem il.l.nUi\'anja, a koji glasi : »U kojoj mjeri poL.ith'llll motiviranol.t 
s tudenara u učenju sadržaja iz medunarodnih političkih odnosa i newrsta-
vanja pulvrđuje vrijednost i značenje unutrašnjih pobuda i vanjskih po-
tkaja u snazi, javljanju, trajanju i načinu osposobljavanja?« 
Učenje 0\ih sadrL3ja U\jclujc trajne promjene s tudenata. a one l\U 
vidljive u njih0\'1.1 pomijenjcnom ponašanju. Unutrašnje pobude i vanj:"ki. 
poticaj i navode sntdente na aktivnost, učenje. Toj aktivnosti određuju sna-
gu, svrhovitost i trajanje. Učcnjl: je, dakle, izazva no motivima, koji su in-
dividualno raznoliki. 
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Opsežua kategor ija potrcl>a, kao značajni mot ivi, proi~Ljeće iz koncep-
cije općcnarodne obrane i drušh·ene samoaš lite. Osim pulreha imamo spe-
cifične motive, unutr~nje pobude za učenje, koji su u uzajamnosti, poYe-
zanusti i j~dinst\ u s pogledima i opredjeljenjima na~e koncepcije i s tavo-
vima doktrine. Te motive možemo ovako sagledati: 
- interes za raznovrsne sadržaje, pwbleme mira i rata, egzistencija 
su\Tcmcnog S\"ijeta i SFRJ u kontekstu proturječnosti i suprotnosti među­
uarodne zajednice, ohrambeno-zašlilna kultura 
- težnja ua se objektivna stvarnost objcklivno spozna, Ležnja d:1 sc 
saddaji usvoje s razumijevanjem 
-znatiželja prema novim potlacima kao no::.iucima releYanLnih inl or-
macija, prema novim infol-macijama, te prema znanstvenim spoznajama 
- osje tljivost za prohleme naše suvremene stvarnosti 
- tendencija mijenjanja prijašnjih sta,·ova na o no'i novih usvojenih 
..'injenica i spu1.naja 
- svijest o vrijednosti i korisnosti obrazovanja za općenarodnu ubra-
nu i tlrušt\"enu samozaštitu, koja se temelji na etičkim i drugim po:Liti,·nim 
normama i idealima 
- sposobnost, ljubav, čuvstva i dmgo. 
Na molivaciju studenata u učenju utječu mnogi ,·anj ki faktori: na-
sta\"a, nasta,·nici, drušh·o, okolina, pohvale, upute, sa,·jeri, suradnja, naljc-
Cl:lnje i drugo. 
Započnimo analizom unutrašnjih pobutla studenata u učenju sad1·L.aja 
iz medunarodnih političkjh odnosa i ncsn.sta,·anja. 
l spilanici su dobili zadatak da označe tvrdnju koj;~ najbolje utlgovara 
interesu kojim uče sadržaje iz općenarodne obrane i društvene samozaštite. 
l'onuđeni su im odgovori: 
a) U\ i jek učim s dosta interesa i zalaganja 
b) če 10 učim !'. tlosla interesa i 7.alaganjn, 
) povremeno sc za lažem, 
d) veoma rijetko želim učili, 
e) nikako ne želim učiti. 
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Tablica 6. 
40 % - --- ----
30 % -- - --- - -
20 % -- - -- - -
10 % - - - -----
a b e d e 
A ukupno % 13 ,6 23 ,2 38,1 24,5 0 ,6 
ž 44% 21 31 33 lS o - - -- - -
M 56% 7 17 43 35 l 
Također je od ispitanika zatraženo da oLilače twdnju kuja najbolje od· 
gO\c.tra inrere u kojim uče sadrlaje iz međunarodnih poJjtićkih odnosa i 








a b e d e 
10 ,7 36 ,8 41,9 9,6 O,o% 
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Zanim ljh,i su podaci da više od 50 posto studentica uči s dosta inreresa 
i zalaganja, a ocJ studenata to čini samo 25 posto. Poda tak cJa 32 posto stu-
denata rijetko ~eli učiti sadL·žaje općenarodne obrane i društvene srunozaš· 
tite upućuje na prisutno miš ljenje da muškarci te sadržaje z.oaj u i da će 
ih proučavati pri s lulenju vojnog roka. S velikim interesom 10,7 pos to stu-
denata uci sadr/.aje iz međunarodnih političkih odnosa, dok im 36,8 posto 
pristupa s dosta interesa, a 41,9 posto ući povremeno. Te sadržaje rijetko 
ž.di učiti skL.tpina otl 9,6 p osto studenata. Podaci iz d rugog p itanja potvr-
đuju te činjeukc, jer 74 posto studcnala smatra da je proučavanje sadržaja 
iz OIJĆI.:narodne o brane i drui>lvene amozaštite jednako po važnosti s usta-
lim djelatnostima i akth'Dos rima, 14 posto s tudenata smatra da je lu aktiv-
nos t koje se prihvaćaju nakon svršetka drugih poslova i zadataka. a 12 
posto studenata izjašnjava 1.>e da učenju til1 sadržaja ne p ridaje nikakvu 
važnost, smatrajući da su opće poznati i da ih ne treba proučavali. 
Prema tome, natpolovična većina studenata s interesom uči i us\'aja 
navedene l>adriaje i za tu djelatllOl.>l je trajno ili povremenu motivirana. 
Kod Ol.>lalih studenata nema Lak\ug interesa pa su vii:c skloni baviti se 
drugim aktivnostima, koje ih odvode od učenja. U tu grupu pripadaju stu-
denU č iji je uspjeh iz ohrane i zaštite u srednjoj š koli bio dobar ili dovo-
ljon, kao i 4 posto studenata s vrlo dobrim i 3 pos to s utlličnim uspje-
hom. Valja napomenuti da su studenti koji ne pripadaju članstvu društv~ 
no-politićkih organizacija manje zainteresirani za učenje sadržaja iz me· 
du narodnih političkih odnosa i oesvrsta\ anja. U postotku najviše s u za 
učenje Lih sadri.aja zainteresirani s tudenti radničkog socijalnog porijekla, 
40 posto, seljačkog 30 posto i sluibeničkog samo 18 posto. 
Poznato je da je dalmatinsko područje atraktivno za domaće i s trane 
goste, posebnu u eri SU\Temenog turizma. Mediteranske igre iz 1979. go-
dine poslale su stjeci~te, uz sportske, političkih i drugih delegacija. H tjeli 
smo ispitati odnos studenata prema njima. U anketi uveli smo studente u 
siluaciju da su s tigle inozemne delegacije i da je na njima da odluče ko-
joj bi delegaciji najradije p1·už ili gostoprimstvo. Od ukupnog broja stude-
nata 34 posto pružilo b i gostoprimstvo svim delegacijama, dok se SO po-
sto studenata odlučuje primiti samo delegaciju iz nesvrstanili zemalja. Jed-
na desetina studenata opredijelila se za delegaciju iz neutralnih, a ~ ~ posto 
studenata za delegaciju iz zemalja članica blokova. Ti rezultati pokazuj u 
da vlada velik interes za sve delegacije svijeta, nu ipak s u najdraži gosti 
oni koji vode politiku ncsvrstavanja. S tim u vezi razumljivi s u pokazatelji 
interesa za učenje :.adr7.aja iz m~duuarudnih političkih odnosa i nes\T· 
sta\·anja. 
Dakako, ljudi se među sobom razlikuju u svom odnosu prema poli-
tičkim zbivanjima u .Gemlji i svijetu. Neki se veoma interesiraju, a drugi ne-
maju posebnog interesa za tu prublematJku. Na::.Lujali sm o dodaLuirn pi-
tanjem do:t~ati zaintercsirauust studen."'tta za pulitička zbivanja. Dobiveni 
s u odgovori: 
a) izrazito sam zaintcre. iran 
b) dosta sam zainteresiran 
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7 .S" o. 
39,5% , 
<.:) osrcdnjt.: sam zainteresiran 
d) malo sam zainteresiran 




Ako t<.: n:zultalc usporedimo s podacima dobivenim o praćenju vanj-
skopolitičkih emisija, u tablici 5, dolazimo do zaključka da su u uzajamnoJ 
vezi i da se dopunjuju. 
O sposobnoslima kao motivima u studiranju sadr/.aja doznali smo po-
sredno, tj. posudbolll doživljene težine učenja i opisom ponaSanja stude-
nata kad se u učenju sretnu s novim i nepoznatim sadržajem. Kad stu· 
demi u učenju naiđu na nclto novo i nepoznato, to ih .taokuplja l na,odi 
da ulo.l~ napor kako bi sve to usvojili s razumijevanjem. Takav odgovor 
dao je 31 posto studenata. Nadal je, nail:azimo na to da studenti pokazuju 
određenu osjetljivost za probleme i manje po.tnatc sadržaje, te ih nastoje 
usvojili s razumijevanjem. Samo deset ina studenata lo pokušava pone-
kad, jcr su više usmjereni na usvajanje lakših i poznatijih sadržaja, dok 
sa m\l S posto otciauo ili nikako ne usvaja zbog nemogućnosti razumije-
vanja novih sadržaja. 
Kako se iz dobivenih odgovora može razabrali , ncšlu više uu polU\ ice 
ispitanika smatra da je učenje programskih sadržaja vrlo laga na ili pri-
lit'no lagana aktivnusl. Za 45,1 posto s tudenata učenje nije ni lagana ni 
naročito teška aktivnost. Ostalima, a njih j<.: 2,7 pos to, učen j e je program-
skih sadržaja pretežno teška ili vrlo teška aktivnost. Ti poclat.:i ilustriraju 
inače puLUalu činjenicu da relativno manji b roj studenata nema odgoYa· 
raj ućih posohnosti i radnih uavik.a koje bi im omogućile kontinuiranu 
uspješnu aktivnost učenja , a lo u znatnoj mjeri slabi nj illO\U motivaciju 
pa uC:cuje dožidjavaju kao vrlo napornu i tegobnu aktivnost. 
Velikom broju studenata, 78,7 posto, ućenje program kih sadr7.aja 
iz međunarodnih političkih ocluosa i nesvrstavanja pričinja radost i odu-
šcd java ih, ili sn ·ara zado,·oij Ivo 7hog uspješno obavljenog po::.la. Manja 
grupa :.LUdenata ne samo što nema ćuvstvenih motiva 7.a ui:cnje, već nema 
ni onog 7.admolj:ol\'a koje se redo\ito javlja kada se uspclno obavi neka 
s ložena aktivnost. U S\'Ojim odgO\Orima 3,-l poStO Studenata iskazuje da 
ih akti\'llOSt učenja čini da su ugla\nom nezadovoljni učenjem ili im je 
neugotla ilaz\ana učenjem tolika da najradije nikada nebi učili. Zanim· 
ljiv je podatak da to mišljenje zastupaju studenti službeničkog socijalnog 
porij ekla, i to njih 43 poslu. 
Znati~elja može biti 7.načajan motiv učenja sadržaja iz međunarodnih 
poli tičkih odnosa i nesvrslavanja, !;tu j e vidljivo iz dobivenih odgovora. 
Skupina od 21,8 posto studcnata uč i navcucnc sadržaje zato što su veoma 
rado7.na li i š to žele sve naučili i zna li. Više od 62 posto uči te sadržaje 
zato što očekuju da će ućc.: nj crn naići na ono š to ih zanima, a 17,7 posto 
zato ~to nastoje Lom aktivnos ti riješiLi svoje obaveze studija. Samo 1,5 
poslu uči te :.aud-aje zalo Šlu ne žele doživjeti neugodnos ti. 
Stucliranju sadržaja iz mcuunaruclnih političkih odnosa i nesvrsta-
vanja vi~e od 24 posto sludcnala pristupa s uvjercnjcm da uče :ta vlastitu 
korist i korist drugih ljudi, dok ih 64,9 posto ući zato ~to će im navedena 
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zanimanja biti potrebna u životu i radu. To dokazuje dominaciju opće 
poznatog stava prema učenju. Tek nešto više od 4,2 posto studenata ima 
donekle negativan iti Urarito negativan stav prema učenju tih sadržaja. 
Navedeno dokazuje da je višegodišnja dobro koncipirana i realizirana ud-
gojno-obrazovna djelatnost omogućila velikom broju studenata oblikovanje 
pozitivnog s tava prema učenju sadri.aja iz općenarodne obrane i društYene 
samozaštite. 
Nastava je za pozitivnu motivaciju studenata nesumnjivo relevantan 
činilac, jer prema dobivenim podacima ukupno 61 posto studenata do:lh·-
ljava nastavu kao čest i sna7.an poticaj za ućenje i vlasti to pro:.uđi\·anje u 
društvu. Pelina studenata mišljenja je da te poticaje dol..ivljavaju samo po-
nekad, a n~to više od 17 posto smatra da takve poticaje do'-ivljavaju vrlo 
rijetko ili nikada. Premda je nedvojben pozitivan utjecaj nastave na moti-
vaciju studenata, kao i na njihovu shvaćanje i razumijevanje u ljudskom 
društvu, ipak smo mišljenja tla je podosta velik postotak onih koji pozitiv-
ne utjocaje nastave na motivacij u studenata, ka~ i na n jihovu shvaćanje i 
razumijevanje u ljudskom društvu, ipnk smo mišljenja ua je podosta velik 
postotak onih koji pozitivne utjecaje nastave pom:kad ili nikada ne doživ-
ljavaju. Bilo bi potrebno razmis liti uijt: li sam način izvođenja odgojno-obra-
zovnog procesa uzrok loj pojavi ili se m:roci kriju u nečem drugom. 
U velikoj mjeri i dosta često nastavnik potiče 32,4 posto studenata na 
učenje programskih sadržaja svojim dobro održanim preda van jem, stavom, 
7nanjcm i sličnim. Trećina studenata dožh·ljava to samo ponekad, a manje 
od 3 posto vrlo rijetko. ProblenHuično je što ~a ll poslu studenata nastaY-
nik svojim predavanjem, stavom ili znanjem poo;ti7.e suprotan efekt , i oni 
ne uče. Ispitanici su na pitanje da li ih predavanje iz općenarodne obrane 
i dru~ t\ <.:ne :.amuza.<itite potiče na učenje, odgovorili: 
- redovito l2Clfl 
- do ta često 21°o 
- ponekad 48°" 
- vrlo rijetko U O& 
- nikada sob. 
Pomato je da studenti naslujt: o1>Lvarili atrakli\-ne ciljeve i da ih li 
ciljevi poLiču na marljivo učenje, jer će tako doći do određenog budućeg 
zvanja. Za ovaj odgo\'Or, kao i dok uće, da će im jedino učenje omogućiti 
s\<T~etak studija, opredijelilo se ~5.8 posto studenata. Evidentno je da bu-
duće zvanje i uspješan svršetak studija predstavljaju pozitinm faktor mo-
tiviranosti i najviše potiču studente na rad. Dobiven je zanimljiv podatak 
da samu 10,3 pusto studenata dok uče pmgramske sadržaje žele da ih što 
prije nauče, radi ispita, bc:G ob:Gira na visinu prolazne ul:jcnc.:. Znalno manji 
broj studenata uči da bi se što prije počeli baviti radom. koji ih privlači, a 
3,9 posto studenata ima uglavnom negativnu motivaciju, jer smatraju kako 
je jedino ugodno živjeti kad ne moraju učiti. 
Ocjene u indeksu iz predmeta Općenarodna obrana i društvena samo-
zaštita SFRJ za 11 posto sh1denata predstavljaju najuspješuiji puLicaj za 
učenje, dok je za 13 posto to značajan ati ne jedini poticaj. Oko 16 posto stu-
denata smatra da su ocjene u indeksu jedan od poticaja, <.luk 7.a 36 posto 
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studenata one nisu djelotvoran poticaj. Nerijetko susrećemo mišljenje da 
su ocjene jedino s redstvu kojim je moguće najefika<>nijc utjecati na pozi-
tivnu motivaciju studenata u učenju. Tog je m išljen ja. kao što vidimo, samo 
40 pos to studenata. 
Nijedan ispitanik nije se odlučio za udguvor da ga na veće zalaganje 
u učenju snažno potiče uspjeh druga na ispitu. Više od 21 posto studenata 
smatra da ih donekle potiče na zalaganje i učenje u spjeh kolege. a na 84 
posto studenata uspješno polo.leni ispiti drugih ne djeluju. Oko 5 posto 
studenata doživlja'-a smetnje, smanjuje im se interes 7..a učenje ili ih pot· 
punu destimuliraju uspjesi njihovih kolega. S obzirom na takve pukuate-
lje, hito bi potrebno uputiti da se u praksi u većoj mjeri raz\'ija spontani 
oblik natjecanja kako bi se postigli veći individualni, pa time i koJektimi 
rezulta ti u učenju. 
O utjecaju organizira11og natjecanja na motivaciju studenata \.1 učenj u 
programskih sadržaja dm.najemo da 11 pos to studenata čini sve kako bi 
postigli što bolje rezultate. Skupinu ud 29 posto ponekad oduševi natjeca-
nje, dok 3.5 posto studenata natjecanje !>matra običnom aktivnošću. Oko 
22 posto studenata nerndo pristaje natjec-ali sc. Pretežan ili pos.-e negati-
van utjecaj natjecanja na motivaciju prisutan je kod 25 posto studenata. 
0 \dje se može zaključiti da natjecanje pozit ivno ne motivira većinu stude-
nata, a valja pretpostaviti da je istiui bliža tvrdnja da su natjecanja naj-
češće lušt: organizirana. Podaci ovog ispitivanja upućuju na nedovoljnu m o-
tivaci jsku vr.ijt:dnost upravo loše organiziranug natjecanja. 
l ako su s tutlt:nti samostalni, u sta novitom pogledu i zreli ljudi , i pak če­
sto primaju upo?.Orenja i savjete u vezi s ućenjem. No La upozorenja i sa-
vjeti potiču na zalaganje !>arno 3 posto studenata, a 12 posto ponekad 
putlsjeti na dužnosti i ohavezc. Upozorenja i savjeti ne mijenjaju odnos 
prema učenju 4.5 posto studenata, dok desetina ispitanika izjadjuje da ih 
savjeri i upozorenja uglavnom demotidraju u ućenju ili ih uopće ne pod-
nose. 
Trajnost studen Lskt: 1110tivacije u učenju tražili smo u odguvurlma stu 
denata i doznali smo da pretežno trajnu motivaciju irna oko 21 posto stu-
denata. Oni uglavnom sabrano i llCprekidno uče onoliko vremena kuliko 
un je potrebno da svladaju i usvoje nastavne sadržaje. Skupina od 47,8 
posto !>Ludenata troši toliko vremena za učenje i za odmaranje, što doka-
zuje da njihova motivacija poprima potreban stupanj samu u određenom 
vremenskom intervalu. Za ostale studenlc motivacija za učenje je kratko-
trajna ili je uopće nema, pa dio vremena koji su planirali Z..'l učenje utroiic 
oa bavljenje dntgim aktivnostima ili na odmaranju. 
Zanimljivi su podaci kako studen U uče :.adržaje iz međtmarodnih poli-
tičkih odnosa i nesvrstavanja lc kaku ill usvajnju. Ukupno 36,4 postn s tude-
nata s razumijevan jem usvaja nasta\tne sadržaje, Mo poka7uje da je njihovo 
učenje većim tlijdum potaknuto i da sadrUlj e u cijelosti ra.zumiju i u!>voje, 
te da ih učvrste u sjećanju. Skupina od .55,7 posto studenata svodi aktivnost 
učcuja na postupke koji omoguća,·aju \"iše ili manje cjelovitu i uglavnom 
mehaničk-u reprodukciju sac.lr.laja, ili u pak usmjereni na jednostavno us\·a-
janje adrl.aja, kada i nema prave ak-tivnosti ućt:nja. 
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Valja napomenuti da većina studenata na dobar način pristupa učenju 
i usvajanj u nastavnih sadržaja, no nismo posve sigurni ela golem program-
ski materijal dopušta da im postignuto znanje b ude i trajna svojina. U tom 
smislu raspravljalo je u ožujku 1979. godine Pn.:clsjedništvo SFRJ o reduk-
ciji programskih saclri.aja i izradi novih jeilinstvenih programskih osnova 
predmeta općenarodna obrana i dr~tvena samoz.aštita SFRJ. Ovdje ne 
smijemo zaboraviti znanstveuonastavne sadržaje drugih disciplina odre-
đenih studijskih gntpa i njihovu širinu. 
Proučavajući aspekte studentske motivacije u ovom ispitivanju kon-
s ta tirali smo ela oni ponTđuj u vrijednost i značenje kako unutrašnjih po-
buda, tako i vanjskih poticaja u snazi, javljanju i trajanju učenja progrdiTI-
skih saclrl.aja. Unutrašuji mot ivi, a š to je viillji,•o iz ovih ispilivanja, navo-
dc studente na učenje. Nalazimo da s tupanj njihova pozitivnog djelovanja 
na motivacij u nije p osve jednak. Većina s tudena ta uči zato što uviđaju 
osobnu i clruštvenu vrijedno:.t učenja, pa su tako motivirani pozitivnim 
s tavom prema ućenju. U većine studenata izra.Gen je motiv znatiželje pre-
ma učenju, što je vrlo pozitivno, jer je znatilclja preduvjet dobrog i konti-
nuiranog rada. Značajan motiv učenja su čuvstva, koja se u većine stude-
nata vezuju il.i za aktivnost učenja ili za njezin uspješan završetak. Svi ti 
širi i uži motivi uvjetuj u da većina s tudenata s Lnteresom shvaća i usvaja 
prog1·amske sadržaje. S tupan j i.JH.lividualne pozjtivne moli vi ranosti u učenju 
određuje se djelotvornim utjecajem vanjskih poLiLaja, a iskazuje sc Lime 
što s tudenti u učenju postižu relativno dobre rezultate. Podosta velik broj 
s tudenata potiču i vode atraktivni ciljevi koje nastoje dostići učenjem. Bu-
duće željeno zvanje ili svršetak studija vrlo su značajni ciljevi za mladog 
čovjeka . Nastava je značajan poticaj u učenju, dok ocjene tl indeksu a~ 
većinu studenata nisu djelotvoran po ticaj. 
U s trukt uri prouča\anih ac;pekata motivacije nailazimo na različite po-
ticaje koj i određuju, makar ne u jednakom . tupnju, opću pozitivnu motivi-
ranost većine studena ta za učenje sadr7aja iz medwtarodnih političkih 
odnosa i nesvn tavanja . Ta pozitivna usmjerenos t navodi studente da s ra-
zumijevanjem i sabrano uče onoliko vremena kuliko im je potrebnu da 
nastavne sadri.aje valjano usvoje. To čine zato !;to su svjesni da su navedeni 
programski sadržaji \Tlo značajni i čine 'elik dio uJ...'Upnih sadrlaja općen.:<­
rodnc obrane i društvene samozaštite. 
U is traživanj u nismo naBii na značajne razlike u sm.islu poziti vnih i 
negativnih motivacija između s tudenata koji su u srednj im Akolama n a 
završnom ispilu ocijenjeni višom ili nižom ocjenom. 
Struktura unu trašnjih pobuda iskazana je kao \·rlo djelotvoran motiv 
učenja. Ona se forlllim i mijenja u procesu u.wajanja znanja i iskustava, 
pri čemu izraženi osobui stavovi nastavnika, kao i opća dru.~tvena k lima, 
imaju nemalu ulogu, ali ne tako veliku da hismo bili zadovoljni postojećim 
kadrom u visokoškolskim ustanovama. Prikladno koncipiran i v~ lj anu rt:ali-
ziran odgojno-obrazovni rad nije samo značajan vanjski poticaj za učenje, 
već je i faktor gutoYo cijele s t t ukture učenja. 
Treba s laJno \'odit i računa o tome da će regulacija napora i zalaganja 
studenata biti uspješnija ako u odgojno-obraLovnom procesu i drugim ak-
tivnostima upotrebljavamo vanjske poticaje. Pri Lome ne bismo smjeli 
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zaboraviti činjenicu da oni gube u praksi svoju pravu motivacijsku vrijed 
nost zbog toga što su ponekad nestručno oblikovani . često s tereotipno upo-
trijebljeni i u učenju se ne može njima nadoknaditi eventualni nedostatak 
prikladnih unutrašnjih motiva. 
Didaktička vrijednost učenja sastoji se u torue ~to postoji \'eća moguć­
nost individualnog sudjelovanja s tudcnaLa u nastavnom procesu . Tstaknuta 
je Yeća suraduja između naslavnika i studenata_ Omogućen je neprekidni 
kontakt obrazovne materije i srudenta. U takvom obliku rada dolazi do 
izražaja princip aktivnost i, i s rudent u biti, poprima ulogu subjekta u od-
!!Ojno-obrazovnom procesu. 
Promjene u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u\•je tuju neke no-
ve sta\·ove o vrednovanju rada s tudenata. S tudent više nema samo jedno 
mjesto u odgoj u i obrazovanju, pa je nužno da mu u vrednovanju njego\'a 
rada priznamo akTivnosti i rewltare u svim oblicima obrazovanja na fakul-
tetu i izvan njega, obu t1vaćajući i s lobodne aktivnos ti. Treba, nadalje, uva· 
7iti ona osobna znanja koja su s tudenti već usvojili, a nisu ih razvili ili nau-
čili u odgojno-obrazovnom procesu. Uspjesi s LUdcuala u uvum pn:dmelu 
vrednuju se kontinuirano, u cjelini, kao sinteza svih pustignutih rezultata u 
samos talnom rauu, seminarima, konzultacijama, vje7.hama, redovnom ostva-
riv~:~nj u ubaveza i ispitima. Prema određeu.im krHcrij im<l, s tuaente treba 
stimu lirati za ona obrazovna podntčj a u kojima izražavaj u osobite sposob-
no.; ri i interese, i u odredenom s tupnju uvažavati zaostajanje u područjima 
obrazovanja u kojima ne poknzuju interese ruti ima ju sposobnos ti. u vred-
novanju zalaganja, odnosa pt Ct tla rctdu i ostvarivanja obaveza treba ua 
sudjeluje studentska grupa. O studentu i njegovu radu vodi se određena 
cvidem:ija. 
Ono što studenta u ispitivanju i ocjenjh·anju s timulira jc:.t doživljaj 
uspjeha. Da bi se izbjegli negativni efekti ocjenjivanja i ispitivanja. ne treba 
na tojati da se srudenrj međusobno W>porcuuju, a o.<;obiro ne da se rangi-
raju, već treba da se uspjeh ::o\akog studenta u vrijeme ispitivanja uspore-
đuje s njego'"im prija~njim usp jehom, pokazanim u prethodnim ispilha-
njima, rezultatima i rado\'irna. Tak\•im se po:.tupkom . ,·akom srudenru 
osilwr-a\'a du7jvJjaj uspjeha i postiže s timulacija za dal j nje napore i napre-
do' anja. To zahtijeva i uvoclcnje stanovitih specifičnih instrumenata u na-
stavi. ajvažniji je studemski indeks u kojem se registrira njegovo napre-
do' anje iz godine u godinu . 
Jedno od osnovnih pitan ja o vredno\'anju uspjeha jest pitanje krite-
rija. Muraj u postojati štu jednomačniji kriteriji za svrstavanje rezultata 
s tudenata u ocjenske kalegorij~.;. To ima veliku psihološku vrijednost, jer 
s tudenti shvaćaju da dobivene ocjene nisu proizvuljni rezultat nekih na-
s tavnikovih osobina, već posljedica djelovanja odredenih obje ktivnih auto-
mati~ama. B,iranje kr iterija važno j e u smislu prolaznosti, jer lreba odre· 
diti koji se uspjeh može smatrati zadovoljavajućim i ispod koje razine ruje 
ciruStveno ptihvatljiv. Tu rješenja proistječu iz prirode i važnosti sadržaja 
što ih studenti moraju usvoj iti. Ako su to saddaji kojima je c ilj samo opće· 
nilo inrorrniranje studenata. onda je svaki uspjeh, pa i minimalni, prihvat-
ljiv. Međutim, ako ta znanja čine biLan uvjet ostvarivanja ciljeva i zadataka 
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određenog programa, onda ona moraju bili usvojena i u visokom stupnju. 
Osobito je važno da se s tudenti upoznaju s tim kriterijima, jer se oni njih 
naj\iše tiču. 
Sva ispiti\aoja i ucjenjivanja u našoj zemJji u načelu su javna. U obra-
zovnoj praksi tu znači da tudenta ne treba ispitivati pojedinačnu, bez pri-
suLnosti drugih. Primjena načela javnosti zahtijeva mijenjanje ispitivačko­
-ocjenjivaćkih stavova nekih nastavnika. Naslavnik nema prava birati i for-
mu1irati zadatke prema vlasLi Lim krilcrijima, jzvan programskih sadržaja. 
Naprotiv, njegova je obavc.:za da uskladi i7.hor zadataka s nastavnim pro-
gramom, a formulacija 7.adat.aka mora odgovarati načinu izlaganja nastav-
nika i obja!;njenja koja su dana u udžbeniku. 
Sa studentima treba raspt·avili u pitanjima prema kojima se rezultati 
1 pita pretvaraju u ocjene. Tu treba nastojati da mladi ljudi te kriterije 
razumiju i, u osnovi, da ~e s njima suglase. P rema tome, demokratizacija 
ispith·anja i ucjenji\·anja znaći sve veće i aktiYnije sudjelovanje studenata. 
Ako je već s tudent subjekt u odgojno-obrMovnom procesu, onda to mora 
biti i u ovom dijelu procesa koji se wvc ispitivanje i ocjenjivanje. 
Ispitivanje i ocjenjivanje ne bi sc smjelo provodi ti u atmosferi nape-
tosti, zabrinutosti i straha. Tn;ba najm:hi ljn ije i najbrže razmotriti sve žalbe 
i pritužbe iz toga podrut:ja. U tome se valja držati pravila da studcnl mura 
u\·ijek imati šansu da postigne makar minimalan uspjeh. 
I spitivanje i ocjenjivanje obuh\·aća raznovrsne psihičke, socijalne, kul-
turne, radne i druge osobine studenata i zbog tuga su veoma porrebni 
ra71ićiti postupci i metode "rednovanja u.<;pjeha. Naj~ća su u smena i pi-
mena ispitivanja, dok ~e drugi instrumenti ispitivanja rjeđe upotreblja\·aju. 
Mnoge negativne pojave u ispitivanju i ocjenjivanju studenata poslje-
dica su činjenice da se danas ispituje samo na kraju godine. 
Studcotima najviše odgovara samu usmeni model ispita, 56,5 posto slu-
tkna la, dok se za samo pismeni ispit odlučilo njih 23,5 posto. Zanimljivi 
su podaci da 13,5 pos to studenata smatra prihvatljivim tispite na kraju 
školske godine. Većina studenata zalaže se da se ispili obavljaju na kraju 
•wakog semestra. Više ud polovice studen:na smatra da ispite i7. ovog pred-
meta ne bi trebali polagali na klasičan način, već misle da je potrebno pro-
naći model drukčijeg vrednovanja. Neki sc pozivaju na prijedloge Viktora 
Bubnja iz 1972. godine da s tudente ne u·cba ocj'enjivati iz ovog predmeta. 
Iz predmeta općenarodna obrana i društvena samozaštita SFRJ 60,2 
po. to studenata položi ispit prilikom prvog pristupa, drugi put ispit položi 
11,6 posto studenata, treći put 4,'i posto, a \'iše od Lri puta ispitu prisrupa 
13,2 posto studenata. 
Ocjene kuje su školske godine 1978/ 1979. stuucnti Sveučilišta u Splitu 
dob ili iz uvog predmeta prikazane su u tablici 8. 
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Tablica 8. 
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Broj pitanja koji se postavlja studentima na ispitu nije ujednačen, š to 
ovisi o volji nas tavnika. Jedno iLi dva pitanja postavlja se u 15,7 p osto sh.t-
čajeva, a na tri pitanja dužno je dati odgovor 31 ,1 posto s tudenata. Na 
četi.J.i pitanja odgovara 16,1 posto, na pet 10,1 posto, Jok na šest pitanja 
odgovara samo 13,6 postu ispitanika. Više ud ~est pitanja postavlja se na 
ispitu u malum broju slučajeva, samo 0,4 posto. Ako se prisjet,imo da u 
svakoj na<stavn oj godini, prema nastavnom programu, ima šest tematskih 
područja, onda oni nastavnic i koji postavljaju šest pitanja sa svakim stu-
dentom »prošetaju« kroz sve tematske sadržaje. 
Upitali smo studen te koliki se broj pitanja odnos i na sadržaje iz me-
đunarodnih političkih odnosa i. nesvrstavanja. Od ukupnog broja pitanja 
otprilike se trećina odnosi iskljul;ivo na navedene sadržaje. Zanimljiv je 
pouatak da se u 82,3 posto slučajeva ne dohi vaju prolazne ocjene ako studen· 
ti ne poznaju sadrž.aje iz nesvrstavanja, što svakako nije prestrog odnos 
nastavnika s o bzirom na značenje nesvrstavanja za međw1arodne političke 
odnose, posebno za mil- u svijetu. 
Poznati studentski zahtjev da »funkcija i.spi.ta kao mjerila stupnja zna-
n ja mora nestati, j er sc proces usvajanja znanja transformira u proces pro-
izvodnje znanja«, neprihvatljiv je. Bila hi prava katastrofa za studentsku 
populaciju ako bismo studente ocjenjivali kao »proizvođače« znanja. a ne 
po tome koliko i kako su ga usvojili. 
Prema Zakonu o udruženom radu iz 1976. godine, poslov.i i zadaci rad-
nih ljudi vrednuju se na osnovi nekoliko kriterija: znanja, umješnosti, kva-
litete rada, kvantitete, odgovornosti, fizičkog i umnog napora, uvjeta rada , 
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unapređenja rada, racionalizacije poslova, štednje, inovacija i dn.tgo. Veliko 
je pitanj<.: kako tu zakonsku uuredhu ugraditi u s uvn.:menu praksu visoko· 
školskih ustanova. 
Postavili smo pitanje studentima da Li sadašnje uspjehe pripisuju svo-
me radu i zalaganju u nastavi i izvannastavnim djelatnostima. S tudenti vi-
soko ocjenjuju rad i 7.alaganje, jer njih 96,2 posto pripisuje svoje uspjehe 
radu i zalaganju. Samo 0,3 postu studenata svoje uspjeh<.: pri pisuje nečem 
drugom , tluk ih 3,3 posto nij e otlguvorilo na to pitanj<.:. 
Iznenađuju podaci da u. pjeh na studiju nije osnovni cilj za 17,8 posto 
studenata, dok je djelomično osnovni zadatak pa 58.~ posto studenata. 
Skupina od 24,7 posto studenata smatra da im je uspjeh jedini cilj i da 
radi toga studiraju. Jz toga izlazi da većina studenata ima namjeru završit! 
započeti s tudij, aH i da ima studenata koj,i su na fakultetu iz dru gih razloga, 
koje nije bi lo moguće istražiti. 
Prema mišljenju polovice ispitanika, cilj je nastave predme ta općena­
rodna obrana i društvena samozaštila SFRJ u ,-ezi sa sadržajima iz mc-
đunarodnih političkih odnosa i ucsvnaavanja, da nasta,•a pntž.a samo .ma-
nja i činjenice, a da se pri tome ne zahtijeva usvajanje nikakviJ1 uvjerenja. 
Ta skupina studenata smatra da su dovoljnu sposobni da sami ocijene 
određena pitanja i daj u adekvatno svoj<.: mišljenje. Grupa od J4,6 posto 
s tudenata misli suprotno, to jest smatraju da bi nastava trehaJa davati 
znanja i činjenice, i da se pri tome L.Uhtije,·a usvajanje povjerenja. Jedna de-
setina studenata tvrdi da su ti sadri.aji opće poznaLi i prihvatljivi, te da je 
nastava samu gubljenje vremena. 
Odgovori na pitanje tla li se njihovo mišljenje poklapa s onim što 
proučavaju na nastavi predmeta o medunarodnim političkim odno ima i 
ncS\'I"Stavanju potuđuju da naše načelne sta\'ove prih\'aća studentska po-
puJacija. jer su re-.wJtati: 
- potpuno se poklapa 
- djelomično se poklapa 










Splitski studenti smatraju, njih 63,5 posto, da će im S\'f' ili veći dio 
anuga što su učili u predmetu o međunarodnim politii::kim odnosima i ne-
svrstavanj u trebati u životu i rauu, 17,3 posto s luucn ata smatra da će im 
trebati samo manji dio navedcnjh l'iadržaja, a 9,7 posto njih ne zna da li im 
je to potrebno za egzjstenciju. 
Zatraženo je od stutlcnata da navedu Lučne konstatacije, i evo rezultata: 
- Socijalizam je svjetski proces 24,5 t>;, 
- Kapitalizam je svjetski proces 4,5 '·'' 
- Socijalizam prerasta u svjetski proces 67,5 o/o 
- Kapila1i7.am je u krizi, u povijesnom povlačenju 61,8 ~h 
- Kapitali7.am je ustupiu mjesto socijalizmu 1 R,6 l' e 
- SucijaUzam je novi sadr7.aj društvene prakse 29,5 "'!• 
- Socijalizam slabi u suvremenom svijetu 1,5 ~o 
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Prema dob iven im rezu ltatima, vidlji\·o je da više od polovice l>Ludc· 
nata poznaje navedenu materiju . 
7.a 87,4 posto studenata samoupra\•ljanje je životna praksa radnog ČO\· 
jeka. osnova naše vanjskopolitičke orijentacij e i sistem koji je ostvario 
vidne rezultate, s manjim nem;pjesima u neprovjerenom političkom hodu. 
Ostali ispitanici, nj ih 12,6 posto, smatraju da je samoupravljanje u praksi 
parola koja je daleko od s tvarne realizacije. 
Začuđuje poda tak da 93,3 pos to s tudena ta ne zna kad je održana kon· 
ferencija u Bandungu, a 61 pus tu studenata točno odgovara da je program· 
ska orijentacija pokreta ncsvrstavanjn dobila svoj pw~ smisao i sadrlaj 
na P rvoj kon[er.:m:iji u Beogradu 1961. godine. 
Su' remene međunarodne odnose, općenito uzc"ši, karaklcri:r.iraju dvije 
osno\'Tle činjenice. lz dobivenih podataka vidimo da o;tudenti bolje poznaju 
nesvrstanost od ostalih sadr7..aja. Više od 67 po. (O studenata smatra da 
nesvrstane zemlje razvijaju aktiv is tički stav i program mjera i akrivno::.ti 
za promjenu postojc~cg stanja u svijetu. Cetvrtini ispitanika pomalo je.: 
da politika s pozicije si le dominira u međunarodnim odnosima, dok sku· 
pina ou 34,9 posto studena ta tvrd i da ta p o liti ka postoji sarno između blo· 
kova. Dnhi ven je i zabrinjavajući poda tak da 7,7 pos to studenata tvrdi da 
nerazvijene zemlje imaju p ravo vc.: La u Ujed inj en im narodima. 
Studenti poznaju da zemlje pripadnice pokreta nesvrstnvanja primje-
njuju principe aktivne miroljubive koegzistencije, a neutralne - priudpc 
pasivne miwljubi,·e koegzistencije. Odgovori su dani u tablici 9. 
Tablica 9. 
Primjenjuju prmc1pe: nesvrstane zemlje neutralne zemlje 
aktivne miroljubive koegzistencije 91.6% 10.4% 
pa:;ivne miroljubive koegzistencije 2.0% 71 ,6% 
l jedne l druge 6,4% 18 ,0% 
~--~~~~---------------------------- --------------~------
Skupina od 82,8 posto studenata smatra da je mogućnost oslonca na 
vlastite snage i sreds tva jedina mogućnost nacionalne sigw·nosli i najpri· 
bvadjivija za SFRJ u suYremenom svijem, dok samo de:.clina ispitanik:~ 
nalazi moguenosti na..~e nacionalne sigurnosti u uključivanju u vojne i dru· 
gc saveze. Uklj ućivanju u svjetski federalizam ::.!...tono je 7 po to ispitanika. 
Re7.Uitati pokazu ju da studenti dovoljnu ne pU7.naju suvremena zbiva· 
n ja i suprotnosti koje egzistiraju u suvrc.:menum svijetu. Oko 13 posto stu· 
denata ne navodi u odgovoru nijednu suprotnost, dok ostnli to čine: 16,9 
posto studena ta navd o je jednu, 38,3 posto dvije, a 21.3 pos tu s tudenata 
navelo je tri usnovne suprotnos ti koje dominiraju u suvremenum svijetu 
- id~.:u luško-po l itićke . ekonoms ke i vojne supro tnosti. 
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Studenti pridaju najviše važnosti subjektima međunarodnih odnosa, po-
sebno čovjeku (33,2 posto), a ostalima ovako: 
- svima 30,7% 
- blokovi 11,8Yo 
- narodi 9,.5Qo 
- pokreti 9 ;3~/r 
- stranke 8,1% 
- diplomati 4,0% 
- država 3,0%. 
Najveće značenje u egzis tenciju čo,·ječanstva studenti pridaju miru 
u svijetu, ravnopravnosti naroda i narodnosti, nc:.vrstanosti, samoupravnom 
soci jalizmu te Ujedinjenim narodima. Kapitalizam, vojno-politiC::ki blokovi , 
ddavni socijalizam i drugi pojmovi za velik postotak ispitanika nemaju 
nikah.v-o značenje, kao ~ to je prikazanu u tablici lO. 
Značenje pojmova za egzistenci ju čovjeeanstva 
Pojmovi: 
Značenje 
veliko srednje maleno nikakvo 
mir u sviJetu 96.6% 1 :z'/ o 1,6,f, O,G0 o 
nesvrstanost 78.10fo 16.1% 4.9% 0.9"!. 
ravnopravnost naroda i 
narodnosti 91.4% 4,7% 3,2% 0,7°~ 
dr7avni socijalizam 3,3°/IT 38,1% 25,1 % 32.1 % 
samoupravni !;Ocf)alizam 63,5% 22,8% 9 .0 ~'o 7,5% 
naoružan narod 34.9% 30,6"/o 21 .6 % 8.30~ 
de t ant 44,4% 24,7% 18,0~ 5,7 °o 
VOJno-polltaćki blokovi 8,1°/o 19.1% 17,8 % SO.I 0 o 
kapitalizam 12,4% 10,8% 23,4% 53.4 % 
UN 60.0% 25,JO/o 8.3 % 5,9 % 
Jedanaesti kongres SKJ dao je kompleksne i fundamentalne ocjene o 
SU\Ternenim međunarodnim odnosima. Proučavajući njih, potpunije razu-
mije\·amo uzroke medunarodnih konflikata, procesa i pojava. Međunarodni 
odnosi su vrlo sloic.:ni, neizvjesni i, sa staja lišta općeg mira, zabrinjavajući. 
Trenutno nisu a larmirajuć.i, ali za daljnju perspekLivu su nepovoljni. Trend 
pogoršanja odnosa je očigledan, što je u povodu šezdesete obljetnice SKJ 
naglasio Josip Uroz Tito: •Opasnosti po svjetski mir povećavaju se u po-
sljednje vrijeme .. . , čitavi postojeći sistemi međunarodnih ekonomskih i 
političkih odnosa su u krizi ... PoznAvajući le sadržaje, studenli su dali ou-
govore vidljive u tablici 10. 
Nešto manje od polovice ispitanika dalo je detantu veliku ?.načenje .ta 
egzistencij u čovječanstva. No detant je od 1975. godine, od Konferencije 
o evropskoj sigurnosti, u ozbiljnom zastoju. ijedno pitanje, nijedan me. 
đunarodni problem, osim Osimskih spora7.uma S FRJ - ItaJija , ne samo 
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š to nije rješen. već nisu ni stvoreni povoljni uvjeti za njihovo pozith·no 
rješenje. Beogradska konicrcncija jedva je uspj ela održati kontinuitet dalj· 
njeg uvažavanja helsinških dokumenata. Blokovske strukture i velike sile 
naslujalc su dctant ddati u blokovskim okvirima, u okvirima svoje politike 
i ~tralcgije. 
Utrka u naoruža,·anju nastavlja se povećauim tempom. Svijet je ušao u 
razdoblje nove utrke u tehnologiji i proizmdnji \Tlo opasnih i suvremenih 
oružja te sredstava za vodenje rc1La. Zaoštrena je proturjećnost između raz 
\ijenih i neraZ\ i jenih zemalja, i otvoren je jo~ dublji ekonomski jaz medu 
njima. 
Međunarodno pra\'O reguJira međunarodne odnose i ima fundamentalui 
pravni princip - apsolutnu zabranu sile u medunarodnim odnosima. U tom 
smislu, općenarodna obrana definirana je kao ~islcm nacionalne sigurnosti 
SFRJ, što je priznato Čli:illuUJ SL Povelje Ujedinjenih naroda. 
Zanjmljivi su podaci u tablic i 11, koji govore o pojmovima što ih n a· 
slavnici upotrebljavaju na predavanjima i koje su pojmovno odredili. U 
tablici odgovor »da« znači da nastavnici pojmove upolrebljavaju u naslavi i 
da ~u ih pojmovno odredili. Odgovor »ne« znači suproluu. 
Tablica 11 . 
Pojmovi : 
Upotrebljava Pojmovno odredio 
DA NE DA NE 
detant 20.'J.O/o 7913% 54 ,8~o 45,2 '}o 
militarizacija 14 ,5% 8S,SO/o 55.5% 44,5 'Yo 
pasivna kocgzistencija 33 J1'/o Ol.OOfo Sl ,O~o 49.0 % 
međunarodna z<~jednica l <J .SO/o 80,SO/o 64 ,0'~o 34,0% 
Integritet 19.SO/o 80,SO/o 46,0% 54,0 '1o 
princ1p partnerstva 29,5"/o 70.SOfo 48.4"'o 51 .6"1. 
U ovom dijelu nas tojali smo prikazati osnO\'lle elemente odgojno-obra· 
zovnog procesa koji obuhvaća programske sadržaje iz medunarodnlh poli· 
tičkih odnosa i nesvrstavanj a, njihovu realizaciju, '·alo riaciju znanja i rc· 
zultate koji su postignuti na pla liu stjecanja osnovnih znanja. Govorili smo 
o osposoblj:lVanju i posebno uaglasili idejni aspekt koji proi rječe iz prou· 
čavanja sadržaja međunarodnih političkih odnosa i n esvrs tavanja. Time nije 
iscq>l jena problematika nastave iz te domene. 
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